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El Tempir d'Elx: una associació cívica per la nor-
malització de la llengua al migjorn valencià
Llengua ; U\
En l'imagin ari col-lect iu dels catalans,
Elx evoca un s quants clixés: un poble en-
vo ltat de palmeres qu e tanca pel sud el
domin i de la llengua, un a Dama ibèri ca
custod iada a Mad rid i un Mist eri med ie-
val, ún ic supervivent dels drames sacro-Ií-
rics, qu e s'escenif ica, en català, cada any a
l'agost, almen ys des del segle XV, a la Basí-
lica de l'Assum pció d 'Elx. Aq uesta fita me-
ridiona l és, doncs, una ciu tat emblemàtica
en un país necessitat de senyes i senya ls.
Joa n Co rom ines, més genèric i més sub-
til , def ineix Elx com la gran ciuta t valenci -
ana del sud. Capital de la comarca del Baix
Vinalop ó, Elx és un gran cen tre industrial ;
capita lita t de la producció del calçat a l'Es-
ta t espan yol. Dues excepcio ns: l'am ple
Camp d'E lx, amb 25.000 habitants i una
agric ultura tradicio nal en crisi que pat eix
gre us problemes cíclics d 'aigua . Per altra
ba nda, els serveis i el turi sme qu e tindran,
sens dub te, un paper cada vegada més de-
terminant. La ciutat ha gaud it i ha patit ,
doncs, el creixem ent dem ogràfic més des-
pro po rcio nat del País Valen cià de la sego-
na meit at del segle XX, quan el cen s de
po blació passa dels 55.000 habitants a la
ratlla dels 200 .000 .
Elx fou extensame nt repoblada per ca-
talans des de la seua incorporació a l'occi-
den t euro pe u el 1266. Aque sta situació
hegem ònica i tradicional fou la normal fins
a 1960. Els forasters qu e s' h i aveïnaven es
catalanitzaven d'una form a natural to t i llur
aportaci ó a la dialectol ogia local. La imm i-
grac ió massiva del sud i del cen t re pen in-
su lar, la substitució lingüística select iva in-
terna i, ja a partir de ls any s 70, l'a lt per-
ce n tatge de matrimonis lin güística ment
mixtos auguraven un tri st esdevenidor en
aq ues ta par cel-Ia em blemàtica del nost re
país. El Mister i d 'Elx, però, es cont inuava
cantan t, cada Mare de Déu d 'Agost: «Ger-
ma nes mies, io vo ld ria, fer certa peti ció
aq uest d ia, prec-vos no em vullau deixar,
puix tant me mostrau am ar».
Antecedents de la normalització
lingüística a la ciutat d'Elx
Des de finals dels an ys 60 bona part de
la intelíigentsia local prendrà co nsciència
per la llengua. Una llengua que comença a
davallar perillosament i que voldrien no
subordinada. Primer fou l'Anton i Bru i
Gómez, au tèn tic relacions públiques avant
la lettre i l'ún ic eco que tenim aquí de la
gene ració valenciana dels anys 30 . També
hi ha En Josep Maraldés i Ybarra, el qu al, a
la ten dra eda t de 13 anys, el 1953, havia
fet , per correspo ndè ncia, els cursos de Lo
Rat Penat d irigits per En Carles Salvad or.
El 1968 , a l'a ntiga Coral Il-lícítan a, es fa el
primer curset de català de tot el migjorn
valencià, arra n de l cen tena ri de l naixement
d'En Pompeu Fabra . El 1969 h i ha urà la
celebració del Vè Centenari de l Tiran t lo
Blan c, amb proh ibició inclosa d 'una co n-
ferència de Robert Moròd er.
Entre 1969 i 1973 el gru p es trasllada al
Club d'Amics de la Unesc o. Noves incor-
poracions, cursets, conferèncie s, xerrades:
el fet naci ona l. El Club és precintat arran
de la mort de l'a lmirall Carrero Blanco. El
1974 comencen a Elx els cursos de l' Insti-
tut de Ciències de l'Edu cació. Des d 'Elx vi-
atja el pri mer pro fessor de ca talà cap a
Gua rda mar del Segura , un altre tòpi c cata-
lan esc on la llengua trontolla perillosam en t
(encara que engua ny -som a 1995- s'hi
obrirà la pri mera «lín ia en valencià » amb
14 xiquet s). Ta m bé Elx emet el prim er
mestre cap a Algorfa, al rove llet de l'o u de
l'Horta d'Oriola, que perdé la nostra llen-
gua cap al segle XVIII.
A finals del 69 i princi pis del 70 naixe-
rien l' Esbart Elx Folk i el Grup Il-Iicit à de
Folk. Poste riorme nt Elx ap ortaria al món
de la cançó el Grup Cadafal i Pep Marcos.
A mi t jans dels 70 el moviment de recu-
peració de la llen gua s'e ixa mpla als grups
políti cs, cu ltura ls i esportius de la ciuta t.
Els nou s vents s'endinsen pe l Cam p d'E lx i
per les ciutats veïnes de la comarca del Baix
Vinal op ó, Santa Pola i Crevillen t. Encara
qu e la ciutat ha sofert un a forta caste llanit-
zació, la llengua es manté ferma a la major
par t de la comarca. El Congrés Popular de
Cultur a Catalana i les mobilitzacions de
fina ls dels 70 ten en una bona part icipació .
Una llarga llista de noms s' incorpora al
món de la literat ura catalana. Per destacar-
ne els més co neguts: Gaspar Jaé n i Andreu
Morell. S'organ itzen Enco ntres de Poesia
Catalana on assisteixen poetes d 'arreu dels
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Països Catalans. El 1979 la llen gua entra
tímidament a les escoles valenc ianes de la
mà d 'un ad vocat d ' Elx, En Josep Lluí s
Barceló i Rod ríguez.
Elx come nça, do ncs, a expo rtar cultura
arreu de la Medi terrània catalanoparlant.
L'any 1981 una antologia universitària feta
a València inclou cinc joves íl-lící tans, Apa-
reix la revista d 'estudis comarcals La Rella,
l'aportació de la qual per al conei xeme nt
del Baix Vinalopó reco mane a tot s aquells
qui vu lgue n analitzar l'evolució d'aquesta
comarca perifèrica durant els darrers qu in-
ze anys.
Els 80 se' ns prom eti en mod erad am ent
feliços . S'eixamplen manifestacions lingüís-
tiq ues des de tots els fron ts, malgrat la ti-
midesa creixe nt de la maj or pa rt de la clas-
se políti ca valenciana.
Vull recordar l'esperit dels sopars d 'En
Baena que ens ap legave n a molts des del
món de l'educació, de la literatura, del tea-
tre , de la mú sica, de la política, del naci o-
na lisme milita n t d'a nar per casa i qu e tan-
ta falt a ha fet i ens farà sempre.
El paper de l'Administració local en
la normalització lingüística
Des de 1979 , amb les primeres elecci-
ons de mocràtiques, l'Ajuntament d'Elx ha
in tentat ser un mot or públic revitalitzador.
De no u, Elx serà pionera i disp osarà del pri-
mer traducto r oficial del migj orn valencià
i del s primers curse ts per a fun cionaris. Les
primeres ret ola cions daten de 1980 , de
1983, la cooficialització (absur da) de l nom
de la ciutat, la lloable recuperació del no-
menclàt or tradicional, la de les part ides
rurals, els premis Ciu tat d'Elx de poesia,
l'Antoni Bru de narra t iva, el Fest ival de
Teatre i Música Medieval i alguna alt ra cosa
puntual que em deixe en el tinter o en les
notes... la revista Festa d'Elx , la col-leccíó
«Temes d 'Elx»... Tot un seguit de coses; però
trobem a faltar un reglame nt lingüíst ic clar
i una maj or sensibilitat per part dels regi-
dors i les regidories, to t i alguna notable
excepció. Aquesta política de bona vo lun-
tat tindrà el seu principal valedor en la per-
sona de l'alcalde entre 1987 -1995, Manuel
Rodrígu ez i Macià. Arran de les eleccio ns
municipals de maig de 1995, i dintre del
pacte signat entre el Parti t Socialista del País
Valencià i Esquerra Uni da, el nou alcalde,
Diego Macià i Ant on, anuncia la po tencia-
ció de la Comissió Municipa l de Nor ma lit-
zació Lingüística, co m també un co mpro-
mís ferm en la no rmalitzac ió de la llen gua.
Espe rem que els resulta ts vagen més en llà
de les bones inten cions. En la sessió inau-
gural de la nova corporació, a petici ó d 'El
Tem pir, prengue ren possessió en català els
onze regido rs socia listes, els tres d' Esqu er-
ra Unida, i només dos dels tr etze regid ors
del Part it Popular; aquesta última llista for -
mada, co m les alt res, en la seva ma joria,
per ca talanopa rlan ts nadius... Te n in t en
com pte la tr adi cional política lingüíst ica
dels secto rs conservadors del País Valencià
(secessionista i substitutò ria) Elx serà, sen s
dubte, un punt clar de referència en els prò-
xims an ys, en ser la ciutat més gran sense
govern «popular».
L'ensenyament en català i la im·
mersió lingüística a la ciutat d'Elx
El 1980 es crea al Col-legí Públic El
Palmen ar, l'Escola d'Es t iu de les Terres del
Sud del País Valencià a Elx. No es valora rà
mai prou la tasca ingent duta a terme pels
mestr es valencians. A part ir de l curs 1985-
86 tres escoles in fantils m unicipals d 'Elx
seran les primeres a tot el País Valen cià que
incorporen un programa d 'immersió lin-
güística. Darrere to t açò h i ha l'aportació
valen t i brillant de Tudi To rró i Ferrero,
íl-Iícítan a de cor i d'adopció. A hores d'ara,
nou cent res públ ics ofereixe n «lín ies en
valencià» en primària . Prop de dos mil
alum nes d'Elx estan esco laritzats en pro-
grames d' imme rsió . En preescolar el per -
cen ta tge arriba al 15 %. Malgrat unes cam-
panyes au to nòmiques de ficien ts, denunci-
ades am b insistèn cia per El Tempir, la de -
manda és a Elx superior a l'oferta . Per altra
banda tots els xiquets rebe n ense ny ame nt
de l'a ssign atura però no tot es les escoles
co m pleixe n amb l'obligac ió d 'incorpor ar
assignatures en cata là. Hi ha dos centres
d 'ensen yamen t m it jà qu e ofereixen l'en -
senya ment «en valencià» a un gru p red uït
d'a lumnes qu e així ho ha so l-licitat . Ésd'es-
perar que aquesta demanda apuge amb la
incorporació de l'alumna t que arriba de
pri m àr ia.
Alhora, la ciu ta t d 'Elx és la que ha co-
negut un augme nt més espec tacu lar en la
matricul ació d' adults de la Junta Qualifi-
cadora de Cone ixeme nts de Valen cià amb
1.650 alumnes en el curs 1994-95 qu e de-
pe ne n de l'O ficina d'Ús i Ense nyame nt que
fu nc io na a la Regid o ria d ' Edu ca ció en
col-laboracíó amb la Conselleria d'Educa -
ció.
L'Associació Civica El Tempir d'Elx
En feb rer de 1994 es p rese n ta a Elx
aquesta associació que pren co m a no m un
vell arcai sm e molt viu en la pa rla local, in-
com prés a la resta de l País Valencià, i que
segons el Mestre j oa n Corom ines és propi
del Giro nès latu sensu. L'Associació m en a
una vida act iva de reinvind icació lin gü ís-
tica-cu ltural, amb la publicació d 'u n but-
lletí trimestral am b un tira tge de 1.000
exem p la rs i qu e es d ist ribue ix a tot e l
Vina lopó de parl a ca ta lana i, en m eno r
nombre, a la resta dels Països Catalans i al
món de la cata lan ística .
L'Associaci ó té a hores d'ara 225 afiliats
a Elx i co ma rca . Un nombre reduït d 'a fil i-
ats porten les di sti n tes co m iss io ns de se-
gui me nt : polít ica lin gü íst ica educacio na l,
pol ít ica lin gü íst ica in stitucional i seg u i-
m ent de l'ús social.
L'Associaci ó s'ad he reix a Escola Valen-
ciana, Federa ció d 'Esco les pe r a la Llen gu a
on es t rob en rep resen tades ca torze associa-
cio ns de poblacions catalanoparl ants, amb
reu n ions regul ars per tractar temes co mu ns;
ent re alt res la ce lebrac ió de les Trobades
d 'Escoles Valencianes que es fan arreu del
País Valenc ià.
La coord inaci ó amb les associacions de
la c iu t a t d 'Alacant , d e Sa n ta Po la , d e
Crevillen t i de Monòver só n espec ials per
moti us de veïnatge i probl emàt ica semblan t
en aquesta marca cata lana al sud de la lí-
ni a Biar-Bussot .
Per altra banda l'Associa c ió organ itza
ac tes lin gü íst ica- culturals. De l 24 al 26 de
m arç de 1995 El Tem pir organ itzà les No -
ve nes j ornad es: Project e Nac io na l, Identi -
tat i Co nvivè ncia: el País Valencià, i es con-
ve rte ix així en la pri m era ciu ta t va lencia-
na on es fan aq ues tes jornad es de naciona-
lisme cata là a fina ls del segle XX am b par -
tici paci ó d 'arreu del terri to ri.
La junta Directi va es reuneix una vega-
da al mes i les co m issio ns de seg ui ment te-
nen reun io ns pròpies alm en ys una veg ada
a l m es, enca ra que el contacte di ari dels
m és militants és un fet.
L'Associació prese nta un Pla an ual d 'ac-
tivitats que in clou co nferèn cies, co ncerts,
pr esentació de llibr es, o rga n ització de la
t robada d 'escoles, cam pan yes de co nscie n -
ciació en la matr icul ació d 'imm ers ió lin -
gü íst ica ...
Es procura, a més, man ten ir p resè ncia
en la premsa co m arcal i del pa ís, co m tam -
bé en els mitj ans de co m un icació au d io-
visuals locals, en tots aquells temes que ens
afecten . Pretenem aix í ma teix revitalitzar
aquells elem en ts cu lturals tradicionals, so -
breto t, a t ravés de les activitats esco lars (pi-
lota valenciana, danses, ronda lles,...).
El Tempir es subvenciona mitjançant les
quotes de ls seus abonats , que só n baixes
(2.000 pessetes an ua ls). Al butlletí, més de
20 pet ites i mitjanes em preses locals ap or-
ten publicitat i l'object iu és que aquest
s' au t o fi n a n c ie, t ot vo le n t d em o strar
l'interés de la xarxa de co merços per la llen-
gua del país. Això matisaria algunes asse-
veracions antiquades sego ns les quals <da
petita burgesia va le n ci an a » abandona
«sem pre» la llen gua per qüestions co m les
de <d'autood i». El País Valencià és llarg i
exte ns i les diferèn cies ent re ciuta ts i co-
marques han estat estud iades malament.
Am b l'a ju t del meu amic j osep Miquel
Oliver hem analiza t el perfil dels associats :
la presència és molt dèb il a Carrús, la gran
zo n a ll -llc ft a n a d 'i m m ig raci ó p er ex -
cel-Iència, L'afiliació es distribueix per to ts
els barris de la ciutat i al Cam p d'Elx. El
70 % tenen estud is su pe rio rs, en un per-
cen ta tge m olt elevat són catalanoparlan ts
nad ius, encara que a lgu ns del s militants
m és aferrissa ts só n d 'o rige n cas te llano-
parlan t . Són ge nera lmen t m a jo rs d e 18
an ys i menors de SO. Acostu men a ser vo-
tants d 'esque rra en el sen ti t m és ample de
la paraul a. Hi majo ria de casa ts am b 1/2
fills que va n a «lín ies en valen cià».
El futur del català a la ciutat d'Elx
AI butlletí El Tempi r 2, Brauli Mo ntoya
i Abad, novelder i professor a la Unive rsi-
tat de les Illes Balears, gran co neixedor de
l'evol ució del català a l'a n tiga Govern ació
d 'Ori ol a, es pr eguntava «es reversib le la
substit uc ió lingüíst ica del cata là pel cast e-
llà a la zo na Elx-Alaca n t? ».
La se ua tesi és q ue «Elx enca ra és a
temps». Pe rsonalm ent, per higiene m en-
ta l, he de co m part ir aquesta visió opt im is-
ta. Est ic co nvençut que s' ha in vertit el pro-
cés en la lín ia marcada en aque ll article per
j . Fish man i que, de ma nera select iva , les
cla sses mi tja nes il-Iustrades d 'Elx recu pe-
ren la llen gu a i que el seu co mportam ent
comença a ser imitat per les classes obreres
tr eballadores majoritàries a la ciutat . Co m
a pa re d 'un xiquet i d 'una nena podria con-
tar-vos més d 'u na anècd ota favorable dels
meu s veï ns al ba rri d 'Altabix. A més a més
ca l recordar que la llengua no arribà a re-
cular m assa al Cam p d'E lx i que l' ini ci de
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substitució qu e s'hi donava sembla aturar-
se.
Segons l'ú ltim estudi fet per la Direcció
General de Política Lingüíst ica de la Gene -
ralitat Valenciana, sota la direcció de Rafael
Lluís Ninyoles, un 57 % de la població d'Elx
afirma poder expressar-se bé/bastant bé en
valencià . La comprensió arr iba al 90 % .
Això contrasta amb el 33 % de parlan ts i el
60 % de comprensió del cens de 1981. Ara
bé, no cal enganyar-se, l'ú s social de la llen -
gua, sobretot en les noves gen eracions, és
baix. El castellà és, al 1995, la llengua ma-
joritària a Elx. No seré jo qui us parle de la
seua bon a salut i de les seues grans pers-
pectives ací i ara. Elx és, Coromines dixit,
la gran ciutat valenciana del sud; els qui
ocupem aquesta front era, aquesta marca ca-
talana, esperem que així seguesca. A més
som conscients del paper que ens pertoca
com a nucli d' influènci a al sud del País
Valencià. Per acabar amb paraules de la Fes-
ta o Misteri d 'Elx, voldria con vidar-vos qu e
no ens oblidàssem els uns dels altres : <<Vo-
saltres siau benvin gut s, am ics e germans de
grans virtuts».
•
